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ص    :م
ة ضر ا األنماط إ فية الر األنماط من الناس انتقال ونإن ت قد وقيم ياة ا جديدة طرق ساب اك ع ياة ا
املدن. والعالقات السلوك، ع تأث ا  ل
النظرة ن ب صراع حدث و ا سلط تضعف نا و ة ضر ا لألوضاع ا تول ال الرعاية بنفس تحظى ال التقليدية فاألوضاع
العنف يولد فالصراع أخرى ة ج من فية والر ة ج من ة ضر شيةا املع م حيا الطبقية من نوع خلق و األفراد لدى
لم ت س ما ذا و تمع ا توازن خلل حدث و م حيا نمط ع يؤثر ما ذا و املصا تصادم عنه ينجم مما ة الفكر وح
املقال. ذا ضمن   عنه
اللفظي،ية: حلمات مفتا العنف سدي، ا العنف العنف، االجتماعية، الرمزي التحوالت   .العنف
 
ABSTRACT :  
The transition of people from rural to urban patterns of life means acquiring new ways of 
life and values that May have an impact on behavior, and Relationship in cities. Traditional 
conditions do not receive the same care given to urban conditions and here its authority will be 
weekend creating a conflicts between the urban view and the rural one, this conflict breeds 
violence in individuals and creates a kind of class in their living and intellectual lives which 
leads to a clash of interests affecting their lifestyle creating an imbalance in society and This 
what we will talk about in this article. 
Keywords: Social transformations, violence, Physical violence, Verbal violence, Symbolic 
violence. 
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  مقدمة: -1
ومرضا ة خط لة مش تمثل ا و ل العنف رة بظا والقانونية والنفسية االجتماعية الدراسات تمت اجتماعيا،ا
األسرة يالحظ ما ذا و ا وأثار رة الظا حدة حسب االجتماعية املؤسسات عميقة اختالالت من تحدثه ملا نظرا
العامة. والفضاءات   واملدرسة،
ا، وحد ا شار ان وسرعة زائري ا مجتمعنا العنف رة ظا استفحال عن ناتج املوضوع ذا ل تنا ومعا
حاولن ا أسبا م واالقتصاديولف االجتما بنائه ونات م جميع مست ال التحوالت خالل من ا نتفحص أن ا
العام االجتما سيج ال قبل من موجودة تكن لم ر مظا تحمل بدأت الفرد تصرفات الن واألخال ي والسلو
ع والتأسف ة ا تبعث ال الدخيلة بالسلوكيات عت ولذلك قيمه، وال عندالسالف خاصة املا الزمن
الطيبة. لمة وال احم وال والتعاضد ام االح وقت إ يحنون الذين السن  كبار
امليدان رت ظ عة وسر عميقة تحوالت حدوث يالحظ ع السر االجتما التطور ورة لس بع فاملت
مر  سلوكيات أيضا أنتجت املقابل ولكن ، والثقا واالجتما واالنحرافاالقتصادي امشية ال ماعات ا مثل ضية
الشرخ إ يضاف االنكسار ذا الفرد. صية وكذلك تم ا االتزان خلال أحدث ما ذا و والقتل والسرقة
عرفه الذي والثقافية الكب واالقتصادية االجتماعية ته بن كسرت أين الفر االحتالل ة ف خالل زائري ا تمع ا
مقد التحولوح عملية الزمن بمرور كذا و ية. الدي ية-ساته وعش قبلية اجتماعية ية ب ذي تقليدي مجتمع من
بالعالم اك االحت عن يك نا دمات وا والصناعة العمران ع يقوم عصري مجتمع إ ورعوي فال في ر واقتصاد
واإلعالم والتنقل التجارة خالل من ار وسل-ا جديدة قيما نا.أنتجت دراس محل و الذي العنف ودة مع غ ات   و
  موقع الدراسة: -2
تتم ال الطارف والية الذات و زائري ا القطر من الشرقية املقاطعة املوضوع ذا ل نا دراس تمت لقد
يو ا ا فموقع مختلفة، اقتصادية موارد من تدره ملا ي وال البحري ا ا د-ب الع منذ اتي والبونيقيس يقي الفي
التوسع وانكماش ية األورو ضة ال ور ظ عد و ديث ا خ التار انه إال خ، التار مع استمرت اقتصادية مية أ ا منح
دفع ما ذا املتوسط. للبحر ية نو ا السواحل نحو ية األورو األطماع ت اتج العالم مناطق من كث اإلسالمي
غزو  إ سية الفر اباألطماع س لتضار نظرا ر التحر حرب أثناء اما دورا لعب أساسيا عامال ان ما ذا و ا ا  ،وجبال
سية الفر ومة ا ع م ال ر،مما التحر ش ج لقوات العسكري للعتاد عبور منطقة عت انت خطيإقامةكما
س. ومور   شال
التقسيم اثر ان1984لسنةاإلداري وع عد الطارف والية رت املدينةظ عن ا مااألمفصال و و عنابة والية
وال العمرانية املراكز من العديد قية ل ل36تمثلأصبحتادى سيا رئ (36تجمعا عنابة،12بلدية بوالية بلدية
الطارف)24 بوالية ة،بلدية ثانو مراكز عت املراكز ذه من تبقى ما ل   .1و
                                         
رقم طة ر ا    101أنظر
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بـ تقدر مساحة ع تمتد ع408,452وتضم²لم2891,75و ن موزع من24ساكن منظمة 7بلدية
إ حول من م م متعددة قبائل إ قسمت عشائر من أساسا الطارف ملنطقة االجتماعية كيبة ال ونت دوائر.فت
اال  العالقات انت و عنوة. املعمرالفر ا امتلك ال الفالحية األرا دمة الوطن وع ر من مختلفة جتماعيةمناطق
التقليدية. واملعاي القيم عض ع افظة ا ع ساعد مما األفراد ات سلو وكذلك ماعة ل  تخضع
من ارتفاعا انية الس الكثافة عرفت سبة1966سنة5082حيث سنة%3,89ب وصلت أن إ2012إ
سبة28036 ال2,31ب بالتجمعات يركزون الدراسة مجال ان س نصف أن أي عليه%. انت ما عكس سية رئ
املاضية.   بالسنوات







الطارف لوالية اإلحصاء مكتب   2012املصدر:
النطاق ة   2012  2008  الف
سبة  العدد سبة  العدد ال  ال
رئ حضري   56.41  241598  58.16  47603  تجمع
الثانوي  ضري   29.78  127540  28.30  23166  التجمع
ة املبع   13.80  59132  13.53  11078  املناطق
موع   100  428270  100  81847  ا
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ب قدرت بالوالية التحضر سبة نجد أننا أي
ب51,58 في الر املناطق قدرت فيما من%48,42 %
ة ضر ا رة الظا انحصرت للوالية.حيث الك موع ا
أصل14ع2012سنة من :24بلدية التا و
سبة ب سبة55,91الطارف ب عسل ن ع ،%53,16،%
سبة ب السوارخ56,1القالة سبة%، بن51,82ب ،%
سبة ب يدي سبة56,25م ب الشط ،%56,2،%
سبة ب حان سبة52,12بر ب سباس ال ،%56,51،%
سبة ب سبة52,79عصفور ب زر زر ،%52,69،%
سبة ب سبة54,78الذرعان ب مختار يطة ش سبة%55,88، ب ة بوث سبة%53,73، ب الطيور ة بح ،%54,37
%.(la direction de la programmation et du suivi budgétaire de la wilaya d'el-taref, 2013) 
الواقعة بالذكرتلك ونخص ة السنو ا نمو معدالت ارتفاعا لت ش للبلديات سية الرئ التجمعات جل أن كما
عنابة مدينة إ املؤدية الطرق م أ  .ع
التجمع ذه أن تإال ش ال ع والقضاء للتجميع طوعية سياسة تحت انت ات الف مختلف ع انية الس ات
البلديات.والتبع ل التحضر سبة ارتفاع خالل من الدراسة بمجال جذري تحول حدوث و ذلك إ باإلضافة
ة ضر ا البلديات عدد املستمرة ادة و،والز رة الظا ذه عمق م سا ما ذا التقسيماتو و الوافدة رة ال
املتعاقبة ة   .اإلدار
ة: -3 شر كيبة ال   تحول ال
ذه ل األساسية لية ا العائلة فيه عت و األب من القرابة ع تقليدي جما تنظيم و القب "التقسيم
" واحد اسم إ جميعا تمون ي أجيال عة أر إ ثالث تضم ال االجتماعية لة ي  .menouba hamani, 1985, p)ال
19) 
انت ي، املغار تمع ا م و تظم ي ا حول وال الية وا االقتصادية السياسية، النواة انت القبيلة "إن
اجتما القبيلة،-نظام مجال داخل امل الت ع ترتكز ال ا واستخدام استغالل وأنماط القبيلةاقتصادي "
اصة، ا وات ال عض (استغالل االقتصادية الناحية من كة مش تمامات وا عادات م ل األفراد من مجموعة
القبيلة س رئ إ يخضعون الواحدة القبيلة أفراد ل ة. والعسكر السياسية الناحية من وكذلك ى...) الك التجارة
األ  فان العموم وع كمة، با يتم ص و اآلخرونو أما الرحل، ان س و القبائل ان س إليه يرجع الذي صل
و ر دواو إ تنقسم العموم ع القبيلة إن الرومانية، ة للف ا أصل عود وقبائل ية، العر املنطقة من فينحدرون
ون ي االقتصادي التضامن إن الرحل، ان للس سبة بال يم ا من مجموعة أو ة، كث قرى تجمع ا قوةبدور أبرز













ضري  التجمع ا
الثانوي 
ةاملناطق املبع 
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استمراررابط إن أساسية. حاجات ع يقوم أنه بل عقائديا، ا عب القب الوالء س ل " ي شرا شام ع وكما
االرت مدى ع يدل املستحدث األبوي تمع ا الطائفي الوالء أو ة الالعش واإلش ديثة ا ة األبو ن ب الوثيق باط
بديلة. أصلية ب توليد ع قادرة اجتماعية ال أش ر تطو الدولة أو تمع ا أو املدينة تف فلم رالبدائية. (تقر
ا األمم برنامج ي)، العر الوطن املرأة وض ) ية العر سانية اإل ي،التنمية اإلنما الصفحات2006ملتحدة ،154-
156(  
ا ا و عشية ن ب سقطت وإال القتال، بة أ ع دوما ش ع ش ج عن عبارة انت د الع ذا القبيلة إن
ا". عل املتغلب القب الكيان مندمجة، وأحيانا عة، تا وتصبح ا كيا فيضمحل ين، املغ يد سة   فر
، ابري ا العابد الصفحات1994(محمد ،23-24(  
ال الذي ا بمجال وثيقا ارتباطا مرتبطة القبيلة انت حيث زائري ا القطر السائد و القب النظام ان "
أيضا ولكن السيا ا مجال فقط مع يمثل مجال إ ت ت قبيلة ل انت و االقتصادية، ا ثروا دوديمثل فا ن،
األفراد ع تلزم القبلية ماعة ا فروح ان، الس قبل من ا عل متعارف ولكن بحواجز معينة تكن لم القبائل ن ب
قبل من أو ماعة ا أفراد ل قبل من تأخذ القبيلة تخص ال القرارات ل إ باإلضافة موعة، ا ضمن االندماج
مصغرل مجتمع ا ذا حد ف ا. تلفةحكماء ا غرافية ا الوحدات مع والتأقلم ولة بالس وتتم الدولة سلطة ا
م." اق اخ ة صعو يجدون ن سي والفر األتراك جعل نظام(marc cote, 1993, p. 72)مما أن و قوله يمكن ومما
و  مف ق طر عن تحوال عرفت التقليدية االجتماعية ية إالالب القبيلة، محل ليحل ماعية ا ة و ال عن كتعب األمة م
ة ضر ا كب حد وا ية العر القبائل مكن-أن و ا. حال ع ة السلطو ا نا و ت ع باستمرار حافظت فية، الر
سانية اإل ن ب الروابط وطبيعة ووظائفه وناته م من غ ا رادي ل ش لم يان الب ذا إن ،القول وا ل ش
وما امليالدي الثامن (القرن العباسية الفة ا وطوال ة األمو الفة ا اية الدولة رأسمال ز عز مع األو ن: مرت إال
واملنطقة، والطبقة نة امل انتماءات وصعود املدنية، الفعاليات بمختلف شيطة ة حضر مجتمعات شوء و عده).
واالقتص ار ا الزواج شار يةوان العر ضارة ا أفول وضع وقد والقبيلة. األسرة حساب ع لإلماء السيا اد
سان "اإل املتصوفة عند وقوامه ضري، ا تمع ا ا وق س ما أعطى الذي التغي ذا ز لتعز حدا اإلسالمية،
عشر، التاسع القرن بداية منذ ية الغر الرأسمالية ولوج مع انت ف الثانية امل".أما االجتماال ن و الت ترافق الذي
العمل- ع القائمة الوحدات ضرب ا رافق جديدة اجتماعية وقوى مؤسسات ووالدة الرأسمالية، قبل ما االقتصادي
الرجل مع جنب إ جنبا جديدة، ن مل املرأة ومزاولة األبوي والوظائف،العائ ع املصا و افة وال التعليم
رة. ا واألعمال ومية كرم،ا سم ترجمة: األزرق، صفحة1980(مغنية ،54(  
بالتصرف ا مقدر عدم أن إال . ا األ حق فة م انت االستعمار عملة من ع سر لل صدرت ال ن القوان إن
ا األصعدةأرا جميع ع املستقبلية ا ع مشار وقيام للتوسع ا كحاجزأمام وقعت لتطبيق،لقبائل أت التا و
أخرى  وسائل التفك وجب ومما م مع تنفع لم ال التجميع كم،سياسة ا إ أ ي املستعمر جعل ما ذا و
ن س قانون جاء نا ومن ، األرا تملك أجل من العقاري شر سلتال و النظام1863-04-22اتوس حول
عن د تز ال مساحته الذي بالدوار القبيلة وعوض فردية ملكية نظام إ م أراض استغالل للقبائل التقليدي
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عن12000 م عدد يقل ال ان وس م(marc cote, 1993, p. 160)سمة1000ه أ من عت و ف. الر خ تار ن القوان
ا مراقب من والتمكن ر دواو ا وجعل القبائل ت شت و ا م دف ال جديدة، ة استعمار أداة أنه كما ة زائر ا والزراعة
ملك ) العقاري للنظام اية وضع التا القانون،و حسب التامة امللكية نظام محله ليحل لالستغالل القديم عرش)
ت،الفر ا ووقد بان الب جيجل، الصومام، البابور، جبال بال ا املتواجدة بالقبائل القانون مت ذا االوراس،
اجتماعية سلبية اسات ع ا له األرا،ان يخص فيما م حيا نمط وع ا األ ع خاصة وسياسة اقتصادية
وت م محاصيل زرع أجل من بال ا استغلوا حيث ن ي األورو ع وزعت املواال ية املوس،ر حال لل سبة بال أما
م ثروا من قلص الذي ء ال املستعمر قبل من األرا مللكية راجع ذا و مستحيل با تقر أصبح املوا لقطعان
انت ة العقار الناحية ومن العثمانية. ة الف به يتمتعون انوا الذي م الستقرار حدا وضع بذلك و و االقتصادية
ا ةذه االستعمار السلطات عطي ما ذا ة زائر ا لألرا شامل م ع عمل أعمال بجدول ة و م لعملية
ثروة لق محاولة أي لتجنب تنظيمية أك قة بطر وتوغله توسعه ملواصلة يدة ا املراقبة أجل من الفعالة الوسائل
ن ب وح االعراش ن ب للتضامن القطيعة وضع ع والعمل قانونضده ذا عن نتج وقد الواحد دوار1600العرش
ا650من م زائري.596قبيلة ا الشرق   .(menouba hamani, 1985, p. 79)دوار
ي: -4   التوسع العمرا
وضع إ قة عر ة حضار تقاليد ذي شعب لنقل املة مت خطة لولونيا ال طط ا وضع يدلقد تم ي بدا شبه
ارج ا نحو البوادي و اف األر من واسعة رة حدثت االحتالل أعقاب ففي إبادته و مدينة،إلخضاعه فقدت فقد
عد مثال العاصمة زائر االحتالل36ا من سمة21سنة ضري،ألف ا العمران قر تق إ ش كب تراجع و
البدوي  في الر العمران ا،لصا يحدث الذينولم ن العشر القرن مع ابتداء إال ن زائر ا ان للس سبة بال لتحضر
سنة من ابتداء للعاصمة سبة بال ور الظ بدأت ال ة القصدير البيوت زائر1930استقروا ا االستعمار .إن
أخرى  طبقات ور لظ املادية الشروط وخلق الطبقات عض ردم إ شأة،أدى االستقالل عرففبعد ما ن ب أزمة
إ ترمي متعلمة ال ا سورة م اجتماعية فئة يمثلون الذين ن االندماجي من أغلبية ا سود ال املؤقتة ومة با
ا. سلط ودعم إلقامة االستقالل   استخدام
ات، املستو جميع ع ات غ املا القرن من ي الثا النصف زائر ا االجتما البناء د ش كما"لقد
التحول نقطة أن اعتبار ع السابق من أقل ة بوت ان وان تتواصل وسوف حاليا سائدة تزال ال التغي مسارات أن
الفئات افة شامل غ االجتما البناء ات التغ ذه عن نجم ولقد ة، االستعمار ة الف انت األسا
وس  ا وجود ال أش حيث من سواء كمااالجتماعية الفئات، من ا غ ا ط تر ال العالقات حيث من أم خاصة ا
ا أحد العمليات أنماط من يضم اجتما سق أي إن ماعية. ا أو الفردية واملمارسات س واملقاي القيم افة شملت
االجتما الضبط ومعاي والتقاليد العادات وثباته استقراره ع والعمل عليه افظة ا ع عملعمل والثانية ،
يا س إما ه غي بثورة"-جزئيا-ع القيام ق طر عن ا جذر حكيمة،أو وشنان ة، سم صفحة2007(منصوري ،
169(. 
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ن ب ما ة الف ن1988و1962و ب الطبقية البناءات تداخل و زائري ا للمجتمع االجتما البناء م
للب الواسعة شكيل ال إعادة عملية بطبيعة أي االجتماعية الطبقات بوط و بصعود متعلقة و ديد وا القديم
واألوزان للمراكز مستمرة صياغة إعادة عملية فثمة ن الرا وقتنا وح االستقالل منذ واالقتصادية االجتماعية
الطبقية وللعالقات االجتماعية للقوى ية س د.ت)ال ، بوعنبور األخضر ترجمة: ، نا   (سف
اإلنتاجية والعالقات اإلنتاجية القوى "أي الواسع باملع االقتصادي النظام أن إ " "ماركس يقول كما
ف مسئوال س ل الطبقي الوضع فإن ثم ومن األخرى. االجتماعية يات الب عليه ض وت إليه، ند س الذي قطاألساس
ما خاصة صفة و األخرى املساواة عدم ال أش افة عن أيضا مسئول و بل وة ال االقتصادية املساواة عدم عن
يتحكموا أن أيضا ستطيعون ا ف تحكمون و اإلنتاج وسائل ون يمل الذين أولئك إن والسلطة. والنفوذ بالقوة يتعلق
رو  ق و م، إراد م عل فرضون و ن اآلخر تحكمون اأفعال و ؤالء تحكم لقد االجتماعية. م حيا جوانب افة
ع م وفنو م وفلسفا م ومعتقدا م قيم أيضا فرضوا كما والقانون، الدولة تمع ا ى الك االجتماعية النظم
الطبقية ساق األ خية التار م سيطر مراحل من مرحلة الصفحات(مل د.ت، عودة،   .)212-210حمود
الفالحية ا ثروا استغالل ألجل عنابة مدينة ع سيطرته فرض االستعمارالفر دخول فيما،عد تحول ثم
املعدنية الباطنية ا ثروا استغالل إ استعماري،عد محيط بناء ألجل الساحل ع سيطرته االستعمار فرض حيث
الوفود من العديد واستقطاب القبائل أرا وتفكيك الفردية امللكية ع ع ن قوان عدة لفرض م دفع مما
والية ع و عنابة لوالية عة تا الطارف والية انت ة الف ذه و ) باملنطقة م يطا واس ن ي شأةاألورو ال حديثة
شاء بإ قاموا وعليه املستعمر لصا ة العقار امللكية نقل لتكثيف م أدى مما ديث) ا تمثلت6العصر مراكز
االقتصادية التحوالت إن عبور، مراكز عت و الباردة ن ع ي، شيحا الذرعان، ار، ا ايدي، س القالة،
عد زائر ا ا عرف ال العمرانيةواالجتماعية املراكز من د املز ور ظ املباشر األثر ا ل ان ت،االستقالل تم كما
إ فية الر بلية ا املناطق من كب في ر نزوح ور وظ االقتصادي والغموض االستقرارالسيا عدم نات الست ة ف
فالحية وأرا ي مبا من املعمر تركه ما ل استغالل ألجل لية الس رحيلهاملناطق قبل ا شغل ان ن حيث،وم
ع عمل جديد إداري تقسيم ل أن إال العمرانية املراكز وتطور شأة املتعاقبة ة اإلدار التقسيمات مت سا
. جديدة بلديات ضمن ان الس   تجميع
خية -  التار اكمات ال رسمت الية،حيث ا الصورة الدراسة مجال ع املتعاقبة ة واإلدار لنظامالسياسية
العمرانية املراكز  .شبكة
وال -  ة استعمار شأة ذات ا أغل املراكز من مجموعة من الدراسة بمجال العمرانية املراكز شبكة ل ش ت
الشبكة ذه ل لة ي امل املراكز م أ  .عت
ب -  ا بالوسط مقارنة العمرانية للمراكز كب تركز الس الوسط املراك،يحتضن شبكة يجعل زمما
ومختلف الصناعية واملناطق املركبات م وأ التحتية الب كز ت أين الوسطى باملنطقة كثافة أك العمرانية
املرافقة دمية ا ات  .التج
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األنماط -  عدد ة عكس ضر شطة تباين العمرانية للمراكز ا ات األ دمية والتج  نمط ل املوجودة ا
ساب وإن،حضري  يجة إال و ما "التحضر عال" نمطلل عنابة مدينة اك كز ن دمات ل ا ات وتكتل  والتج
ا يمكن ال اوال ة األنماط با  تواجد ضر ثقال بذلك و األخرى  ا ل دمات شبكة ضمن ش  .ا
ية تتم -  رمية الب ية بوجود العمرانية للمراكز ال ا  ترات ا انية األمر علق سواء مستو الس ا ام ع،بأ  اتوز
ا ا،ا ة أنماط ضر  عنابة). (مدينة قطبية وجود إ إضافة ...ا
أزمات ل ش ا حدو من أك لقات ا ومتصلة متعاقبة سلسلة إ زائري ا تمع ا ات التغ رد يمكن ال
االجتما قل ا شكيل إعادة مراحل ا يح ت  .وقتية
ي العمرا التوسع عن أيضا ديث ا نامجو ك الطارف بوالية ة األخ سكن(2بالسنوات البناء*مليون )سواء
العمرانية السكنات أو في   .الر
ناك أن العقاري سي وال قية ال ديوان ة مدير ع2293كشفت التوز تظر ت زة جا اجتماعية سكنية وحدة
حصة عد الدوائر ان طرف من امللفات دراسة ن ر اجتم948الزالت املنصرممسكن العام خالل ا ع توز تم ا
سنوات منذ الديوان يصله لم الذي الرقم و ان،و جعل ما و املنطقة ا عرف ال واألحداث االحتجاجات ب س و
املستفيدين قوائم لتحديد املصا ذه لدى املودعة للملفات معمقة بدراسات تقوم الوالية تراب مستوى الدوائرع
السكنات ذه امن عدد ا2293املقدر م اجتماعية سكنية شة1362وحدة ال البيوت اب أل سكنية وحدة
ب تقدر االجتما االيجاري لفئة سكنية ع مشار ناك مجموع7000وتزال من االنجاز قيد سكنية 14200وحدة
ين األخ ن ماسي ا ن نامج ال ضمن الطارف والية ا م استفادت سكنية أ،وحدة عوعن املشار انجاز تأخر سباب
من و ش ما عادة ال املقاوالت ضعف إ ا أمر ارجع ددة ا اآلجال تجاوزت أن عد ا انجاز يتم لم ال وأخرى
من العديد كفاءة عدم أخرى ة ج ومن جانب من ذا أخرى تارة البناء مواد غالء وا تارة لة املؤ العاملة اليد نقص
ال الدراسات اتب الديوانم بمصا دفعت ال ع للمشار الصارمة عة املتا وغياب السكنية ع املشار ع سلبا أثرت
تجسيد إ يطمح العقاري سي وال قية ال ديوان ليبقى البناء الغش ر مظا من د ل إضافية ودات مج بذل إ
امل داف لأل طبقا دد ا ا وق ا واستالم لة امل ع املشار السكنجميع من الوالية احتياجات غطية و سطرة
السكن ع ع ا نجد الفال ا وتخصص املنطقة لطبيعة النظر و . شة ال السكنات اب أ خاصة االجتما
ف. الر املتواجدين أو الفالحة ن العامل ن املواطن رغبة ع بناء في   الر
ات  -5   :األفرادغ القيم واملعاي وسلو
مثلإن من ا يحرك وما ة شر ال شاطات وال التفاعالت نتاج ايجابية أم انت سلبية اجتماعية رة ظا ل
تمع وقيم ا ا إطار تأسس داف وأ واملثل،.ومبادئ القيم ذه صالحية عدم أو صالحية مدى ع عتمد ا وتقييم
ألسباب ارجية ا ة املواج سوى ل ش ال ا ذا حد رة تالظا ترت األسباب ذه تمع، ا كيان وعميقة دفينة
                                         
بناء-* ع ينص بوتفليقة س الرئ .2برنامج السك بالقطاع وض وال والعشوائية شة ال السكنات ع القضاء ألجل سكنية وحدة   مليون
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واملثل القيم تلك موجودة تناقضات عن تحدد.إما ال واملثل القيم الن ذلك ا، ل خاطئ ل وتأو م ف سوء عن إما
ون ت أن مكن و ا، تتصل سلبية ر ظوا ناك أن طاملا ة، صا ا اعتبار يمكن ال وطبيعته تمع ا قيام شروط
االجتماعية،س انفجارالروابط إ ا بدور تؤدي اجتماعية، أزمات تولد تناقضات إ يؤدي مما ا ل تأو الختالفات با
تمعات ا ذه وتجارب توافق عن بصدق ع رعرضية ظوا إال ما تمع زا ال األزمات أن إ اإلشارة من البد
يؤدي ما ذا ا، ومباد ا مثل ا، قيم ا.مع أفراد ن ب والروابط العالقات اختالل   إ
الطبقي الصراع استمرار إن تو" "بار عتقد و له األسا رك ا تمع ا عناصر فتعت االجتما الصراع أما
والتوازن ام اال لغياب يجة ن الصراع ذا حدث و ة شر ال الطبيعة للصراع جذور لوجود راجع تمع ا
واإل  املاديةوالنظام املوارد حول الرضا عدم من حاالت لوجود يجة ن أيضا حدث و ن مع اجتما محيط جماع
الطيب،السلطة صفحة2011(العماري ،86(.  
س تجا عدم وكذلك للفرد ة ضر ا القيم ات التغ من العديد احدث التوسع ذا بان نالحظ إننا نإال ب
مختلف ع شة ال السكنية للتجمعات أك روز و البطالة شار ان االجتماعية اآلفات من العديد رت وظ ان الس
عمومية مرافق من عليه تتوفر ملا الصناعية املدن ا م خاصة املنطقة ملدن ل وال العام املنظر شوه مما املدن حواف
الك،وخدمات االس مرحلة تدخل املنطقة جعل وفالحةمما ر مناطق من املنطقة به تزخر ملا يجة ن اإلنتاج بدل
للرزق كسب من يجلبه ملا الفال القطاع بدل الصنا القطاع إ العاملة اليد ت وج ا بأ نالحظ أننا زادت،إال كما
ز جا و ما ع أك واالعتماد م رغبا تلبية األفراد ضعف،حاجات نالحظ أيضا أننا العموميةكما املرافق
. دمية   وا
ذلك ر ظ و سعينات ال بداية خاصة حدة االجتما التفاوت ازداد فقد االقتصادية، بالقيم يتعلق وفيما
األحياء شار ان مقابل فخمة ي (مبا املباشرة للمالحظة القابلة والفقر اء لل ارجية ا املؤشرات عض خالل من جليا
فخمة سيارات ة، معايالفق غياب ظل التفاوت ذا حدث ا...) ا بر املكتظة العمومي النقل حافالت مقابل
الك االس نحو مفرط توجه برز كما مشروعية. ملنحته توفرت لو ا شأ من ال والفعالية واألداء االمتياز تثمن
وض سلبية أخرى بقيمة ا بدال اس وتم والكفاءة، واألداء العمل قيم ورت صولوتد ا قيمة و التنمية عملية ارة
مشروعيته ح أو االجتماعية قيمته أو العمل نوعية عن النظر غض ممكنة وسيلة ل وأس بأسرع املال يع (تر
  .)2012حسان،
إطار والر الزراعة ع مب الطارف بوالية القبائل القتصاد نا دراس بلوعند ا ن ب االقتصادي امل الت
مضيات وا ن الت املثمرة ار لأل ن سات و الذرة واسعة زراعات إقامة ل الس من ستفيدون م ف ل، والس
ية نو ا ة با تون الز خاصة ي الغا الغطاء من ستفيدون كما التبغ إنتاج إ إضافة املسقية، وللزراعات
إ إضافة الشرقية، ية نو .وا صا و مسعود أوالد كقبيل نوب ا قبائل ا اختص ال املوا ية   تر
ا ستعمل ال الصوف لية ا األولية املواد الستغالل تقليدية حرف بتواجد الزرا النمط ذا سمح وقد
س ان ال ساء و و،ال ، العائ باالستعمال يتعلق ما ل و ي... الزرا وحياكة ايك، تلكا خاصة أخرى قبائل
عتمد حديدية.كما آالت و راث... وا املناجل، الفالحية اآلالت صناعة شرت ان فقد الشرقية ة ا املتواجدة
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من أك إ املمتدة ا سواحل تصل ال السياحة ع كذلك ا الساحل80اقتصاد امتداد ع شواطئ ا تتخلل لم
امل األبيض للبحر ي نو البحريا الصيد ع ا اقتصاد ز عز عتمد ساحلية والية ون ت أن ا اكس ما و و توسط
تلفة ا األسماك أنواع من القالة ئ موا به ر ش عددوما شة، صفحة2013أوت11(ن.ش ،11(.  
متخذ ة زائر ا املدينة فية ر قيم وجود مالحظة مكن عديدةو اال أش التجمعات:ة يوانات ا بية ك
أنماط صية، حدائق إ للمسكن اذية ا العامة الت ا ل تحو الشرفات، ع س املال تجفيف انية، الس
ة واملعيار القيمية املنظومة وا س تجا ال املدينة إ فية الر القيم انتقال خلق لقد القشابية. التقليدي اللباس
وأعاق ة، ضر تضافرا ب س مجاليا متقطع ل ش املدينة شكيل إ كذلك وأدى ضري. ا االندماج عمليات ل
أمرا ية املدي وم مف تحديد أصبح الواقع ذا أمام ،(... االجتما اإلقصاء الفقر، البطالة، ش، م (ال األخرى العوامل
متناقضة وخلفيات مرجعيات ع املدينة ان س اعتماد ظل وغصعبا، القانونية م ممارسا شرعنة ومتعددة
املدينة ان س عند فية الر قيم ة استمرار إن املدي لقب واستحقاق املدينة ش الع من م حق نيل و القانونية،
ش وثقافيا، اجتماعيا م إلدماج وذلك ا، إل دد ا ن القادم ي ايجا ل ش التأث ع ة األخ ذه قدرة لعدم
وثقافيا اجتماعيا م إلدماج وذلك ا، إل دد ا ن القادم ي ن،ايجا القادم وع ا عل السل التأث من ا يحم ل ش
ا. إل دد   ا
ناء و االجتما والتنظيم االجتما التغي سواء االجتماعية ياة ا ع تأث ذات رة ال أن شك ال
تف يخص فيما وكذلك صية، تتحولال الفالحية غ اإلنتاج لشروط التحوالت أن كما ال. وا للمجتمع ا س
إ أدت األسباب تلك ل الرخيصة العاملة اليد لب مقصودة انت ال سا فر نحو ارجية ا رة ال ب س األخرى
بامل يط ا ال ا استغالل ذلك صاحب وقد الزمن مرور مع التحضر ع السر ذاالنمو و ة، ضر ا واملراكز دن
حقيقة عن ع إنما ضري ا في الر وح فال ا. أنواع بجميع جديدة ثمارات اس من الدولة تخلقه ما خالل من
ة ضر ا أو التحضر نمو ادة ز ما م عامال ل ش و و ة، ضر ا املناطق نحو ركة ا و اقتصادية اجتماعية
يم ا خالل من وال تمع املدنا نحو التدفق تكميم ،كن بوقصاص ميد ا   .)2009(عبد
فان وعمرانية مادية مؤشرات ع عتمد التحضر عملية انت فإذا التحضر، كعملية ست ل التمدن عملية إن
و  االجتماعية ياة ا ع ا آثار ر تظ ي ل لة، طو زمنية ة ف إ تحتاج عملية االتمدن أل املدينة، ياة ا نمط
فقط. باملدينة خاص حياة ونمط االجتماعية القيم ساب اك من ورة   س
إ العالقات إطار جم ت و ا، عض عن متمايزة اجتماعية أوضاع مجموعة من االجتما ان امل يتألف
وأذو  أوضاع، طبقة ل تقابل بحيث تلفة، ا األوضاع تحدد تفاضلية االجتماعيةمسافات الشروط بجملة مرتبطة اق
لغة وتؤلف ة رمز فوارق إ ا،تتحول ع املع واآلراء املقتناة ات وا املمارسات، الفوارق إن بالوضع، املرتبطة
ة الرمز املنظومات ل ش ب مرتبط الفوارق ل ش فان كذا و االجتماعية، املقوالت ع تدرك عندما (محمدحقيقة،
، ي ورا ا م الكر صفحة2008عبد ،79(.  
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ال والثقافية االجتماعية ة و ال خالل من ش الع األسلوب ذا خلق ع قادرة مدينة إ يحتاج فالتمدن
ا االجتماعية.تتم ة و لل وفقدان فو من عانيه ما ل ب ة زائر ا املدينة سنة ن خمس ملدة اإلقامة إن
افية غ أسباب ا أ عتقد فيه ة و لل املنتجة االجتماعية املؤسسات عطلت تمع ا ذلك ع ادة ز  والثقافية،
مع نمط سبوا يك وأن م، قيم عن يتخلون دد ا ن القادم إعل أشاروا ن الباحث من والكث ي. املد شة
يجة والن التضامنية م ال وأش ة واملعيار القيمية م أنظم م مع ن حامل ا إل تقلون ي املدينة إ دد ا ن القادم أن
تتوا ال صورة للمدينة عطي من م دد ا ن القادم ولكن ا. إل دد ا ن القادم يدمج من ست ل املدينة فقأن
م نيا وذ م قيم   .مع
رة العنف -6   : بروز ظا
الضروري التماسك ذلك ن ب تقع مستمرة غي و غ لعملية اضع ا زائري ا تمع ا رالعنف مظا أحد إن
االجتماعية الفئات أن مثال، نجد لذلك أخرى. ة ج من ما ع ضرورة يقل ال وانقطاع تجسيد ومن تمة ا ة واالستمرار
السائدال التماسك نطاق خارج ووضعت ا جذور لتصبح)اقتلعت ، واملا التقاليد عن عدت وأ يمن) امل التقليدي
و االجتما التماسك عن بمنأى ا يضع االجتما ا وضع الن عنيفة، ة جماعات استمرار ل ل رفض  وتحت.حالة
والغايات الوسائل ن ب التفرقة فان االجتما التغ ي ظروف تمعال وا الفرد فان ذا ولة. س تتم أن ان مكن يواج
التا االجتماعية،و لآللة رك ا العنف آلة تصبح حينما القيم. ن االختيارب لة يال بمش س عرف ال الفئات ذه فان
عنف دون من البقاء سموك،إ   .)2017(ع
تمع ا العنف رة ظا ة مقار ولإن شكيل ال لإلعادة قابل غ مجاال ع التغ ست را مت ثابتا ء أو
مع مستمر تطور نظري ف زائري، ا االجتما قل ا ما سلطة يبة ل يري ت معر منطق وفق الدوام
ال وأش ا محتوا نوع وت ا ذا االجتماعية ياة ا أن تطور يمكن ال املنطلق ذا ومن والنوعية. الكمية ا را تظا
للعنف. سوسيولو موضوع العنف الية إش  نفصل
فالعنف، . ما وا الفردي ن زائر ا فعل عن عراه تنفصم ال ارتباطا مرتبط العنف لنا ر ظ لقد ، التا و
مع الفرد امل ت آليات عيق كضغط ا م ل القائم امنو ماعة،وال والعنصر ا االقتصادية الفعاليات  معظم
املادية تجلياته بمختلف العنف ذا أخر، إ اجتما نمط من االنتقال أو الثقافية التحوالت حاالت من لكث رك ا
ة ورته. والرمز وص زائري ا تمع ا حياة ينكر ال دورا   يلعب
ال سيط ال ا م ة كث ال أش األخرللعنف غضب آثره يتعدى ال حياة،ذي اء إ إ يصل الذي الشديد ا وم
العنف أعمال من عمل رضاه بدون صغ طفل من حلوى قطعة فاخذ م،اآلخر، بالت ن اآلخر شعور جرح وكذلك
جارحة أو بذيئة بألفاظ م عنه،عل غصبا بفعل القيام ع آخر إرغام ل،وكذلك شدة العنف أفعال شملوتتدرج
البدنية القوة استعمال ق طر عن ن باآلخر األذى اق تصل،إ أن إ االت ا ذه ملثل املناسبة األدوات بواسطة أو
كجماعة أو كفرد، اآلخر بقل الشدة درجات ،أق الت عمر صفحة1997(مصطفى ،15(.  
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   العنف اللفظي: -6-1
وتفكك تماسكه، دد و زائري ا تمع ا تقدم وجه تقف رال أخطرالظوا من اللفظي العنف رة ظا عد
ان ما م زائري ا لفرد سمة فصار يحة، غ اجتماعية شئة ت ا و السلوكية قيمه دم و النفسية، أواصره
ت ال ئة املس واأللفاظ لمات ال يتمثل انه حيث منمستواه،.. والشتم والسب زاء واالس ة ر ال عبارات حمل
ديد وال ف والتخو االزدراء كذلك ا وم نفسه، ص بال ن يط ا واألفراد ، ار ا يط ا قبل من او الوالدين قبل
تأث ذلك إ ضاف و ن، آخر بأفراد ومقارنته باستمرار، الفرد وانتقاد سوقية لغة واستخدام باأللقاب، والتنابز
بالفرد. واستخفاف احتقار ا ف أو كمة وم ساخرة أو جارحة رسائل تحمل ال ات  التغي
والية ) زائري ا تمع ا مناطق جميع شار االن حيث من األو املرتبة يحتل اللفظي العنف نجد إننا
أفر  قبل من ابا ارت العنف ال أش ل أس اللفظي العنف أن و ب الس ولعل عليهالطارف)، تب ي ال ألنه تمع ا اد
مة. ر ا القانون ا عل عاقب ال األخرى العنف ال بأش قورن ما إذ جنائية ل   مشا
املشاجرة فعند ، الدي الوازع لغياب راجع تمع ا اللفظي العنف ب س أن إ الدراسات معظم ش و
الشباب ن ب األمور سط أ املناقشة وح لآلداب،واالختالفات، ئة مس عبارات استعمال من لون ي ال م نجد
اليوم. شباب ألغلب السليمة بية ال غياب إ راجع ذا  و
س كما ة آلثاره وفقا ونصنفه العنف نق ال نا و املادية، األشياء دمار مثل الوا العنف، مرئية غ كأش  من
سدي غ العنف مثل ديد من ا اب ال انة و السب أو ،واإلر دار و اإل سانية. الكرامة إ   اإل
صوص ا ذا ون ش اء ا وأن سيما ال زائري، ا تمع ا الشائكة املواضيع من اللفظي العنف عد
إ املفتقرة العبارات ية،املعاكسات، اإلل الذات سب وأن سدي، ا العنف إ تؤدي ما غالبا اللفظية اإلساءة أن إ
أعر  م أ ياء، رةا الظا أسباب الشباب. أوساط وا ل ش متفشية رة ظا أصبح الذي اللفظي العنف اض
العلوم ملتقى حول"االتصال األول الوط امللتقى خالل النفس علم ن مختص أساتذة نقاش موضوع انت ا ا وتأث
واألرطوفونيا("االجتماعية بية ال وعلوم النفس علم قسم نظمه الذي ،*(.  
أساليبكث ض تج كالمية قذائف محله وارلتحل ا غيب حيث اللفظي، االتصال يل س العنف ض ع ما ا
عز هللا وسب ياء ا تخدش ال النابية لمات ال أن لألسف يكشف ش املع فالواقع ن، اآلخر مع السوي التعامل
ال ليبقى الشارع، أو املدرسة األسرة، سواء مألوفة رة ظا أصبح املطروحوجل، اللفظي:سؤال العنف يقف ملاذا
االتصال؟ ق طر  عقبة
بداك"( "شبحة األستاذة حسب اللفظي العنف جديدة*ع رة ظا عد ال و و شئة، الت عميق خلل )عن
ساؤل  ال إ يدفع ما ة، خط عادا أ مؤخرا اتخذ ال:ولكنه من ل انة م غ أو االجتما راك ا عن ناتج و رجلل
تمع؟ ا   واملرأة
                                         
وعلوم-* النفس علم قسم نظمه الذي االجتماعية"، العلوم ملتقى "االتصال حول األول الوط سعدامللتقى بجامعة واألرطوفونيا"، بية ال
  .2008جوان9و8يومي بالبليدة دحلب
بداك* وزو.:شبحة ي ت بجامعة النفس علم   مختصة
في إ حضري  اله  مجتمع متحول من ر ر العنف وأش   (دراسة نموذجية بوالية الطارف) مظا
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جديدة أدوارا ا أكس والعمل للتعلم املرأة خروج أن و السياق ذا املالحظ وجة-إن امل عدما-خاصة
ما أ ع ال ارج ا ن الزوج كال عمل أن و املسألة وامللفت واإلنجاب، الزواج مجال محصورا ا دور ان
وع ت، الب داخل ا سو ماعمالن إذا له أ أو الزوج طرف من سواء اللفظية لإلساءة املرأة تتعرض األساس ذا
وعزل  ش م احتقار، إشارات عكسه الذي الرمزي العنف إ إضافة ت، الب شؤون ملت  .أ
سدي: -6-2   العنف ا
مرئية، أعراض من كه ي ملا شيوعا ا أك ون ي وقد املتعدد، العنف أنواع من نوعا اعت مالحظ ل س ال
فيف ا الضرب يتمثل السواء، ع والنامية املتقدمة تمعات ا شيع عنف و و املعنف، أو الفرد ا أنكر ما م
ه يوج الذي س ا اإليذاء ع يدل الذي العنف ال أش أول و و الوفاة، إ أحيانا يؤدي قد الذي ح امل الضرب إ
الض اق إ بقصد صفحةرر املعنف د.ت، ، الفايز ع ت ب سون   .)13(م
ما: توافر من البد ن ت أساس ن ت رك تأكيد ف التعر خالل من ت   و
عن -  س ل انه إال ن، باآلخر أذى اق إ ا ع تج ي قد األفعال عض فان ذلك وع مقصودا، الفعل ون ي أن
القصد. ق   طر
من -  والدفعالبد الضرب، مثل وذلك بدنية، إصابة أو بالفعل األذى أداة،حدوث بأي والقذف الشعر، وشد
أو أذى ا ع تج ي ال ال األفعال فان ذا و املثال. يل س ع ذا و ضيق ان م س وا صلب، جسم أو
تحت ا إدراج يتم ما ور ي البد العنف مس تحت تدخل ال قد بدنية أو مادية العنفإصابة من أخرى أنواع
(، ا أو ، النف العنف ين،( ج ع ين صفحة2005(ج ،45(.  
إ ا نظر وكيفية تمعات، ا باختالف يختلف قد سدي ا للعنف ف عر أي أن إ نا اإلشارة وتجدر
استخدام مع ا سامح ومدى املقبولة، العقاب النظرأساليب و م، ذي و م ي تر بقصد لألطفال خصوصا الضرب،
أن رغم ستخدمه، املدارس تزال ال حيث سدي، ا العقاب استخدام اختالفا ناك أن نجد زائري ا تمع ا إ
ألطف ي البد العقاب باستخدام يقومون م أ اآلباء من الكث ذكر و تمنعه. والتعليم بية ال وزارة م،عليمات ال
العنف سميته يمكن ما ف عر إعادة ضرورة ع ا وا أثرا ك ي مما األحيان عض منه البد أمر أنه عتقدون و
سدي الطارف) .ا والية شرة املن مة ر ا إحصاءات عض : املوا دول ا ه سيو ما ذا   .(و
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املبذولة ودات ا ل رغم مستمر تزايد بالوالية شرة املن العنيفة اإلجرامية األعمال أن نالحظ سبق ومما
طرف ،من الوط واألمن مارك وا دود ا وحرس الوط الدرك الدوائرمصا القالة7فحسب مدين بان نالحظ
عن منطقة ل الختالف نظرا إجراما األك ما واجتماعيةوالذرعان يقية ف عناصر من تحمله ملا يجة ن األخرى
ا غ عن ا تم ا،واقتصادية شار وان ا استفحال قة طر خاص تنوع اإلجرامية لألعمال عطي ما ذا لممما،و
تكثفذلكيمنع بل ا، شاط مواصلة من ة ط ا االعصابات ام م واالحتماالت،من دود ا ل تجاوز ل الذيش
بقوة حّرك الذي األمر االقتصادي، ثمار واالس الشرقية دود ا نحو العبور وحركة ان الس استقرار ع سلبا عكس ا
وإحداث العصابات شاطات وشل اإلجرام معاقل ضرب ا دور استعادة ا جدار ت أثب ال األمن، مصا
الفساد من املنطقة تط ا شأ من موجعة ات اضر أ إال ستخدمانت، ب ر ال عصابات سيطرة تحت سنوات قبل
ة باألس املتاجرة ا عمليا عض تتخلل يوانية، ا وة لل متواصل ف نز إحداث ي ي س لوج بدعم ا انا إم ل
رع تحت دود ا ان س وضعت ا إ بل أحد، ا يردع أن دون الصعبة، والعملة بنظامايوالوقود س ما بواسطة ا،
املسروقة(عصابةال م ماشي داد اس مقابل الفدية يدفعون م)حيث مأسا عن ان الس ؤالء ّ ع وقد م،. بخضوع
ل ش والدرك رس ا مصا مراقبة من تفلت القوي للتنظيم يجة ون م، عل اإلجرامية ا قواني تفرض لعصابات
فعلية أمنية مراجعة إ   .يحتاج
ا أ املكما قائمة ضمن التصنف الفقر حالة بفعل عاجلة واقتصادية اجتماعية لتنمية تحتاج ال ناطق
خاصة اإلجرام سب أع ا ف شر تن إذ ا، تحظى ال الطبيعية واملزايا اتي االس ا موقع رغم ا ا س ا ف غرق
علق اتما واملمتل اص باأل املاسة رائم بلدياتبا ا مقدم .الذرعان،،القالة،   والطارف
ارم ا زنا جرائم اب ارت حيث من بالصدارة املعزولة دودية ا فية الر املناطق تنفرد ن قضايا،ح جانب إ
عمليات عدة ا م بمدا األمن مصا قامت ال الدعارة ار أو خالل من ل ال والدعارة والزنا يانة نا ح
املس األنواع من رائم ا ذه روحتبقى سوده قب مجتمع بأنه عليه متعارف و ملا نظرا الطار تمع ا ا ع وت
رمات ا من رائم ا ذه مثل عت و الواحدة مة وال ة رجعالعشر فيةو الر املناطق ارم ا زنا تف ب س
قبل من االجتماعية الرقابة وضعف والتقاليد العادات ضغوط إ األولياءاملعزولة من العديد غفلة جانب إ ل، األ
شيع مجتمعا أنتج ما و و ة مشو قة بطر الشارع من عد فيما ا يلتقطو ال سية ا الثقافة م أطفال ن تلق عن
األخالقية االنحرافات ذه مثل   .فيه
األ  القيم ا م سيما ال عوامل عدة ب س عنيفا أصبح زائري ا املواطن نجد أننا أنإال دون ا تلقا ال خالقية
أقرانه. عند يحدث ما ع النافذة له شفنفتح ع نفسه زائري ا الشاب وجد املعلوماتية التكنولوجيا ور ظ بعد
النمو العامل ذا إ ضاف و ذاته ع عكس ا الذي العنف استعمال إ به دفع مما اب، واالغ شة الد ن ب
تمع ا صاحب الذي سربالديمغرا وال السكن عدام ا مع البطالة ب س الظروف له يأ لم والذي زائري ا
ي وتد االجتما االحتياج رقعة وتوسع ، العمال  املدر ح سر و شة املع العمومية  مستوى املؤسسات جانب  من إ
تراجع و العائ مال داملتخذةاإلجراءاتاإل باألفرادةحياعواالعتداءالسرقةجرائممنل عس ك  ال
افحة ا م مة... ر   .ا
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  العنف الرمزي: -6-3
ومباشر، ح صر ل ش ون ي وال املقنع، أو في ا أو مباشر الغ بالعنف كذلك س و العنف، ال أش أحد و
ا: م له عارف عدة ناك   و
بورديو" "بي الكب االجتما عالم سالم،عت تناولوا)2002(ع الذين ديث ا العصر مفكري كبار أحد
من جملة طرح خالل من ي تأ سلطة أو نفوذ ل : أنه ع الرمزي العنف عرف حيث بالدراسة، املوضوع ذا
أساس ا ذا حد وال القوة ر تقار ومحو لكتم الشرعية ا معان وتحمل تفرض وال ذهالدالالت، ل ومنبع
ا رمز ا يضم ال الدالالت من جملة خالل من يطرح أو يبدو الرمزي العنف أن أي يقصد،القوة، إنما الدالالت وتلك
العنف ذا ممارسة وشرعية قوق ا شرعية املطالبة ا فاعلو م،ا لك ، عل ل ش و م عل ممارس و مثلما
ردا الرمزي العنف من النمط ذا أنهستخدمون ع "بورديو" كذلك وعرفه بدادي:لالعتبار. واس عسفي عنف
التعسف صفة الرمزي العنف يتقاسم إنما ف التعر ذا و ن. آخر اص أ ع والسلطة القوة بفرض جم ي
بالغ  والضرر األذى اق إ و الذي ا دف ع ل ال يتفق وال األخرى، العنف أصناف من ه كغ بداد بواالس (ز
صفحة د.ت، ، ي   .)7د
ع الرمزي  العنف يتخذ ما " الصور  " طا حة تلك إنتاج من سواء الصور  تلك انت م إحدى أو ،الشر  مؤسسات من
ا تحمل صور  من عرضه وما التلفزة اإلعالم وسائل :مثال نا نقصده ما و ،الدولة ا عنفا دالال ذه أن حيث ،رمز  ل
س انفعاالت ع العميق األثر(Armand Touati, 2004, p. 161)العنيفة الصور  بحيث وأحاس  فيه تحرك الشباب
وف سلبية وعواطف مشاعر صر والقلق ا ب ...وا ا س م عن عب ل ومشا م ب أو آالم م س تار ذه ،االس  و
ل تؤثر إنما العنيفة الصور  األك الشباب فئة ع كب ش ا و دافا ل لمات ع اس  حد  التمثيل وح والرموز  ال
م عدد تدفع و ،ذاته و إ م اة خ)بورديو  " تحدث ولقد،الصور  تلك تقليد محا تار بال املوقع، إ  ذلك عن(أنظر
ل ش مسؤولية وسائل حمل حينما مباشر و مختلف عرضه الذي الرمزي  العنف اإلعالم ا ع  النقطة ذه و،قنوا
ل يدين إنما ش ن خاص و املثقف حة ب شر ا س ال وف الوسائل ذه عرضه عما غاض تمع طبقات ل أمام ا  ا
الك امج الس ال ة من ذا .عليق دونما ذه ة من لكنه ،ج  إيجابية أخرى  صورا تقدم قد الوسائل ذه فإن أخرى  ج
ث ا من ت قائق خالل امنة ا تمعات  ال   األنظمة.  ح أو ا
، بالنظام الرمزي  العنف عالقة بإيجاز نذكر فإننا بورديو حيثالتعلي بي الذي أن يرى  النظام يمارسه التعليم
ب املدر يات االعتقاد س السلطة إرساء إ دف الذي السيا النظام ببد يم املتمدرسة، الطبقة نفوس  مفا
ل إنما ره  ش ا، عنفا العام جو إ تلك دف حيث رمز ا غرس السلطة يم ا و مفا داف  األجيال صية  أ
ن خالل من الناشئة عليم تلق السلطة ال املبادئ و د ا تر ا لفرض وسيلة املدرسة من تتخذ بحيث إدراج    و يمن
ا   .سلط
تظم ت ال األساسية ي املد تمع ا مؤسسات إحدى مجتمعنا وفق فاملدرسة للمجتمع ك سق
املمارسة مجال خيا تار وتخصصت محددة، األسرة قواعد مع امل وتت ا وظيف بذلك وتلتقي الثقافية، ة بو ال
الثقافية، مجال االجتماعية شئة عرفالت الذي شري ال تمع ا املدرسة شأت ل وقد ش و العمل تقسيم
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فيه استحال الذي الوقت لألسرة رديفا ون لت تؤدي الدولة و الثقافية، املعارف مختلف شء ال ن تلق األسرة ع
املنوط ذا ا الدولة دور زة أج إحدى ف السائدة. والطبقة الدولة، يمنة تحت الفعلاإليديول ا مجال وجية
ماركس يقول بوي، والطاغية:ال السائدة والسمة يمنة. ارال أف أيضا و السائدة ارالطبقة أف ارالسائدة األف إن
ا ع وطعم التقليدي التعلي النظام عن التعلي نظامنا ا ور ال ة السلطو سمة التعليمية مؤسساتنا
حافظ االستعمار ثم بقيدمته وقد االستقالل. عد ا استمرار ع ة البورجواز عا ت وتا ممزقا التعلي النظام
وع التنظي املستوى ع االستعماري كما للمركز املدرسية. واملنا امج ال محتوى ذلك ع زد سي ال مستوى
الطبقة ا أن ع طا س لتكر االنتقاء مراقبة ع مفرط ل ش يمن يةاملسيطرة ات   .ل
ن القوان شرعه ا رمز عسفا ا ف أن نالحظ املدر قل ل نا دراس شتمل فعند ال املدرسية والتقاليد
افؤ ت ا مصدر عدالة ع رة الظا ا ونا سلم م ت املدرسية فالسلطة وعليه للقانون. ميع ا وخضوع الفرص
األمر ال واقع لفرض يمنة امل الطبقات من ضا يتمتفو ض التفو ذا ق طر فعن ، الثقا الرمزي تعسف رالعنف تمر
خ)بلطف تار بال ، يوسف   .(زروق
ال واألدوات اآلليات إنتاج ع الرمزي  العنف عمل يمنة استمرار تضمن واملعاي ة ال ور  سلطة وتمارس الذ
قة األعمال ذه الرمز رام العيب حدود خلف متخفية منظورة وغ منظمة بطر ل ال والتقاليد والعادات وا  ش
ا ا رأسماال بدور ا من الغاية رمزً يمنة ب باستمرار تتمثل أساسية وظيفة خدمة وضع ع العنف عمل و .ال  الرمزي
د ا بالنفس الثقة من املرأة تجر دفع س عملية تب إ و ما دورا يلعب كما ومستمرة، ذاتية تبخ حالة  م س  تكر
يمن الطرف     لصا االجتماعية الفروقات تأصيل و  الالمساواة  انه العنف من النوع ذا خطورة تتجسد كما .امل
ال يؤسس ساء قيام خالل من للعنف األخرى  لألش ن ال ن ع و أنفس شئة  دور شر االجتماعية الت وإعادة ب  وغرز
يم إنتاج ر ال الثقافية والقيم املفا ة قيمة تجعله بل املرأة ضد العنف ت ية من أس رمز ذلك ال و الد  عمل وا
ن رجال إعداد ع املرأة يئ ساء للعنف م مواقف تب أن  تتمثل الثانية له،والناحية متقبالت و دة املرأة  للعنف مؤ
ا املمارس ا ضد ل عرض ية أك ش ال ت وقد. لدور ي أن امليدانية الدراسات أثب اللوا ساء دن ال  الزوج ضرب يؤ
ا زوجته ا الزوج جانب من لإلساءة مايتعرضن كث ل معرضة وإ العنف أك ش ال ،ألش رشيد جميل ،2012(أسماء
  .)3صفحة
ةإن مواج البقاء أجل من الذات عن للدفاع وسيلة العنف زة غر فيه يقظ س سان إ كأي زائري ا
باملرضية ست ول ية حالة عد باألرض والتمسك باملقاومة طر ا ة مواج فان أخرى ناحية ومن طر.  .ا
إ إشارة أي س) والتضار (املناخ يط ا ة صعو يتمثل أخرى ناحية الذينومن اف واألر بال ا ان س
االجتما القانون يفسره بل ا لوحد زائر ا يخص ال كذلك العامل ذا و املدن. ان س مع مقارنة األغلبية لون ش
والبدو ضر ا ن ب قارن عندما خلدون ابن الرحمن عبد استخلصه ما ذا .و ماعة وا الفرد ع ئة الب بتأث القائل
م“ لتفرد البدو ل تمعوأ ا واأل …عن األسوار عن م باذ وان امية ا عن م عد عنو باملدافعة قائمون بواب
م الطرق،أنفس جانب ل عن تلفتون و السالح يحملون دائما م م...ف سوا إ ا لو ي البأس…ال م ل صار قد
صارخ م نفر اس أو داع م دعا م ا إل يرجعون ية اعة وال ، خلقا راء الز فاطمة ،والعنف)2017(دروش
  برجمسومية 
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و  و زائري. ا تمع ا املتف العنف ال أش مختلف ن ب يمنة امل رة الظا و اوحاإلجرامي وم ال األش متعدد
طورة شر ا نومن و باألساس الشبانية الفئات ن وقدب اإلناث. ن ب منه أك ور املنظم.الذ أو الفردي ل الش   يتخذ
  خالصة:  -7
سبق لم عادا أ اتخذ أنه إال نات والثمان يات السبعي ح موجودا ان وإن العنف ذا أن القول مكن و
تنازل عد البطالة شار وان العمال ح سر من تبعه وما السوق اقتصاد نحو التحول عد زائري ا تمع ا مثيل ا ل
عن شغيل،الدولة ال ع الدولة قطاع قدرات لذلك يجة ن الكب اجع وال العام للقطاع عة تا انت ال املؤسسات
اليوم إ تزال وال انت ما ا كث بل حقيقية، ة تنمو ديناميكية خلق إ اص ا القطاع ع االنفتاح يفض لم نما ب
للعمال فاحش باستغالل تتم ا يوفر ال العمل افرص استقرار وعدم ا شاش مختلف و من رمان با وكذا
وقد العنف. أنماط من نمطا اعتباره يمكن وكذلك . إ ي، النقا والتنظيم والتقاعد االجتما الضمان قوق جاء ا
والطلب العرض ن ب الكب لل ا يجة ن الوضع العمل،ولكن ذا سوق عن مجال الدولة تقاعس أيضا فيه م سا
وإذا القانون. ام اح رة فرض املستمروال ي ا الس ايد االعتبارال ن ع سرب أخذنا وال املدينة إ ف الر  املدر من
ز ون  وال و العمل سوق امعات ا خر من اآلالف إدماج الشبانية عن الفئة ر الظوا ذه املعنية الفئة
مل منا ف تمع، ا األغلبية تمثل اإلجرامي.ال للعنف شار الن املناسبة األرضية ذلك ل ل ش   اذا
ز ال يجة ن أع تمع، ا القائمة اإلختالالت يجة ن سوى س ل به ان س ال عد اإلجرامي العنف أن إذ
ألخي ذئبا سان "اإل يصبح بحيث ياة، ا أجل من الصراع من نوع إ يؤدي الذي األمر األفراد، إدماج سانعن اإل ،"ه
ومن تمع ا من ينحدرون رمون فا ز" و الفيلسوف عب حد اإلجرامي ع العنف إن ." معت ل ش تمع إفرازا
االجتماع عالم الشأن ذا يقول سوي. غ مجتمع عن السوي غ التعب إال س زاك:"ل ز ست " سالفوج ل قيقة ا
فينا. موجودة بل خارجنا، فيناموجودة موجودة قيقة فا عنا، عيدا ا نطرد أو ا ع نبحث أن لنا س ل قيقة ا
وعدم"نحن الفقر نتاج منه كب عد و املشروع غ أو اإلجرامي فالعنف تمع. ا ع تمع. ، ا املساواة
إز  أخال ام ال ومنأي القيم من حل األفراد يصبح العدل فيه غيب مجتمع صبحون و و م مجتمع بمثابة اء
تمع. ا ذا ل   أعداء
تمع ا من إيجابيا ئا ش يتلقوا لم الذين ؤالء مشعر ف ف تفعل ال و عقد أو دين بأي به يرتبطون ال م بأ ون
ومبادئه ،قيمه سعدي يم لية،)2012(إبرا وا العاملية ر التقار من بالرغم د. ا حول الصادر زائري ا والقانون
احتواء يتم ي ميع ا ود ج تتضافر أن بد وال وظ م تطور ا سب أن إال ا، ال وأش ا بأنواع العنف رة ظا من
ذه تمع،و ا عم ال رائم وا االنحرافات ل ل ك تمع ا استقرار م يدا خطرا تمثل   .اآلفة
ك ألجل ا دراس علينا وجب ذا جميعل بتحليل القيام خالل من ذا و ا الدائرحول الغموض وإزالة ا خبايا شف
. الوط األمن مصا قبل من ا عل صل ا والبيانات   املعطيات
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